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В ы б о р ы  я в л я ю тся  не то л ько  су щ е ств е н н ы м  пр и зн аком , обязательны м  
атр и б уто м  д ем ократии, н о  и  ее н е о б х о д и м ы м  и сх о д н ы м  условием . П о  сути , 
это  гл ав н ы й  п о л и ти ч е ски й  и н сти ту т , п о зв о л я ю щ и й  н ар о д у  в ы сту п ать  в каче ­
стве реал ьного  и с то ч н и к а  в л а с ти 1. П о  м н е н и ю  М .В .  М а р х ге й м , в К о н с т и т у ц и и  
Р о с с и и  зал ож ены  к о н с ти ту ц и о н н ы е  к р и тер и и  о ц е н ки  д еятельности  р о с с и й ­
ского  госуд арства, его ор гано в  и  д о л ж н о стн ы х  л и ц  в сфере пр ав  человека. 
Н е уд о вл е тво р е н н о сть  (разд раж ен н ость ) и х  п о сту п кам и , д ей стви ям и  дает о с ­
н о ван и я  для с о о тв е т с т в у ю щ и х  р е акц и й  -  д ей стви й  (наприм ер, обращ ени е  в 
о р ган ы  власти  с ж ал о бо й ) и л и  бездействия (наприм ер, м ассовое  н еучастие  в 
в ы б о р а х  в качестве  п р о те стн о й  п о зи ц и и )1 2.
В  э то й  связи  н а у ч н ы й  интерес пред ставляет корреляц ия  ак ти вн о сти  
населения п р и  р еал и зац и и  заявл енной  ф орм ы  п р я м о й  д ем о кр ати и  с л е ги ти м ­
н о с ть ю  власти, ко то р ая  ф о рм и руется  п о  и то гам  вы боров. К р и те р и е м  для за­
явл енн ой  корреляции, н а  н а ш  взгляд, м о ж е т в ы сту п ать  и сп ол ьзован и е  граф ы  
« П р о т и в  всех».
И так , п о  м н е н и ю  С .А .  А в ак ья н а , гол осован и е  за гр аф у  « П р о т и в  всех»  
м о ж н о  р ассм атр и вать  к ак  вы раж ени е  п р ава  н а  н ар о д о вл асти е 3. О д н а к о  го л о ­
са, отд анны е  за граф у  « П р о ти в  всех», у ч и ты в а ю т с я  в кон тексте  п р и д ан и я  л е ­
ги ти м н о с ти  власти: чем  в ы ш е  п р о ц е н т  голосов, о тд ан н ы х  п р о ти в  всех  к ан д и ­
датов, тем  менее л е ги ти м н а  будет власть4.
В  сове тски й  период  р азви ти я  н аш е й  стр ан ы  граф а « П р о т и в  всех» в 
бю л л етенях  отсутствовал а , а пр отестн ое  волеизъявление о сущ ествл ял о сь  п у ­
тем  вы ч е р ки ван и я  всех ф ам и л и й  из бю ллетеня. Е сте стве н н о , такое  го л о со в а ­
ние  не п о о щ р я л о сь  (так, наприм ер, п р и  в ы б о р а х  в В е р х о в н ы й  С о в е т  С С С Р  в
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состояние, пробле-мы, тенденции развития : Материалы всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной памяти и 80-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, чле- 
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со о тветстви и  с П о л о ж е н и е м  о т  9 и ю л я  1937 г .1 бю л л етени  содерж али  
надпись: « О ставьте  в и зб и р ател ьн ом  бю ллетене  ф ам и л и ю  од н ого  кандидата, 
о стал ь н ы х  вы черкни те», ум ал ч и вая  о в о зм о ж н о сти  вы ч е р ки ван и я  всех  ф ам и ­
лий), од нако  даж е в столь  р е п р е сси вн ы й  период  н ах од и л о  с то р о н н и к о в  . Н а  
в ы б о р а х  1989-1992 гг. граф а « П р о т и в  всех» в и зб и р ате л ьн ы х  б ю л л етеня х  п о -  
п р е ж н ем у  отсутствовал а ; вместе с тем, избирателям  уж е  п р я м о  р азр еш ался  
с о о тв е тс тв у ю щ и й  ви д  голосования. В  п р о то к о л ы  и зб и р ате л ьн ы х  к о м и сси й  
вноси л ась  спец и ал ьн ая  граф а, у ч и ты в а ю щ а я  кол и чество  бю ллетеней, п о д ан ­
н ы х  п р о ти в  всех  к ан д и д ато в1 23. В  д ан но м  случае п равовы е  н о р м ы  очень то ч н о  
отрази л и  н аб л ю д ав ш и е ся  в общ естве  н астр о е н и я  -  так, н а  в ы б о р а х  н ар о д н ы х  
д е п утатов  С С С Р  в 1989 г. доля избирателей, в ы ч е р к н у в ш и х  все ф ам илии, в 
н е к о то р ы х  сл учаях  п р е вы си л а  5 0 % 4.
С  1991 п о  2006  г. граф а « П р о т и в  всех» сущ е ство вал а  к ак  н а  ф едераль­
н ы х  (вы б о р ы  П р е зи д е н та  Р Ф  и  д е п утато в  Г о с у д а р с тв е н н о й  Д ум ы ), р е ги о ­
нальны х, та к  и  на  м у н и ц и п а л ь н ы х  вы борах.
Д алее в связи  с вступ л е ни е м  в си л у  Ф ед ерал ьно го  закона  о т  12 и ю л я  
2006 г. №  1 0 7 -Ф З 5 граф а « П р о ти в  всех» бы ла  отменена. Э т о  о б о сн о вы вал о сь  
н е о б х о д и м о стью  п о в ы ш е н и я  п о л и ти ч е ско го  созн ан и я  и  ак ти вн о сти  и зб и р ате ­
лей, о тве тстве н н о сти  кан д и д атов  и  п о л и ти ч е ск и х  п ар ти й  в ходе и зби рател ь ­
н ы х  кам п ани й , с о д н ой  сторон ы , и  неж еланием  тр аты  б ю д ж е тн ы х  средств на  
п о вто р н ы е  вы боры , в связи  с п р и зн ан и е м  вы б о р о в  нед е й стви те л ьн ы м и  -  с 
д р у го й 6 7. Н е к о то р ы е  исслед ователи  подчеркивается, ч то  и ск л ю ч е н и е  граф ы  
бы ло связано  не с п о л и ти ч е ско й  коллизией, а с ю р и д и ч е ск о й  .
В  у сл о ви я х  о тсу тств и я  заявл енной  граф ы  с у щ е с тв у ю т  р азл и чн ы е  п о л и ­
ти ческие  и  гр аж д ански е  гр у п п ы , кото р ы е  п р и зы в а ю т  к  п р о те стн ы м  ф орм ам  
голосования. П р ед л агаем ы е  и м и  в ар и ан ты  м о ж н о  свести  к  трём:
-  б о й к о т  (неучасти е  в го л о со ван и и );
1 См.: Вискулова В.В. Голосование «против всех»: исключить нельзя оставить (в свете решений 
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даровой. Калуга -  Москва, 2002. С. 622, 632.
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-  п о р ч а  и зб и р ате л ьн ы х  бю ллетеней  (превращ ени е  и х  в н ед ействи тель ­
ные);
-  в ы н о с  бю ллетеней  с и зб и р ате л ьн ого  участка.
П о  результатам  р о с с и й с к и х  в ы б о р о в  2007 г.:
-у н е с л и  бю л л етени  -  73 381 (0 ,1 0 % );
-  и сп о р ти л и  б ю л л етени  (нам еренно  и л и  п о  н е о сто р о ж н о сти ) -  759 929  
(1 ,0 9 % );
-  не п р и ш л и  н а  в ы б о р ы  -  39 536 071 (3 6 ,2 2 % ) \
Ф ед ерал ьны м  зако н о м  о т  4 и ю н я  2014 г. №  1 4 6 -Ф З  граф а « П р о ти в  
всех» бы ла  во звр ащ е н а  н а  м у н и ц и п а л ь н ы й  уровень  (н а  в ы б о р а х  в о р ган ы  
м е стн о го  сам о уп р авл е н и я  граж дане  Р о с с и й с к о й  Ф ед ерац и и  такж е  м о гу т  г о ­
л осовать  п р о ти в  всех  кан д и д атов  (п р о ти в  всех  сп и ск о в  кан д и д атов ) непосред ­
ственно».
У к а з а н н ы й  ак т  в с ту п и л  в си л у  1 января  2015 г., и  13 сентября  2015 г. -  
п е р вы й  е д и ны й  день го л о со ван и я  с вы борам и , н а  к о то р ы х  его м о ж н о  п р и м е ­
нять. О д н а к о  из 23 субъ ектов  Р о с с и й с к о й  Ф едерации, где состояли сь  в ы б о р ы  
д е п утатов  ад м и н и стр ати в н ы х  центров, л и ш ь  в К а л у ж с к о й  об л асти  граф а  
« п р о ти в  всех» р е ги о н ал ьн ы м  закон од ател ьн ы м  собрани ем  не бы ла  и ск л ю ч е ­
на.
Законод ательное  закрепление граф ы  « П р о т и в  всех» -  легализац ия  од ­
н о й  из ф орм  п р о те стн о го  голосования. И  сол и д ари зи руясь  с в е д у щ и м и  ан ал и ­
ти к а м и  в об л асти  и зб и р ате л ьн ого  права, считаем , ч то  граф а « П р о ти в  всех» -  
и н д и като р  а к ти вн о го  п о л и ти ч е ско го  протеста; к о то р ы й  дает и збирателям
3
во зм о ж н о сть  вы р ази ть  с в о ю  вол ю , если н ет д р у ги х  вар и ан то в  .
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И н с т и т у т  сп е ц и ал ьн ы х  зн ан и й  п р о ш е л  д л и тел ьны й  п у ть  ф орм ирования, 
п р е образо вани я  и  н о р м ати в н о го  закрепления  в суд о п р о и зв о д ств ах  России . 123
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обращения 25.03.2016 г.).
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